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２．国際協力における学生団体の位置づけ	 
 
（1）国際協力のアクター	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（2）既存の国際協力アクターと学生団体	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３．防災研究の現在と国際協力	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４．学生団体による被災地支援の事例	 
 
（1）学生団体について	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（2）活動内容について	 
a)	 柔軟な活動体制	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図-1	 CheRitsの企画実施プロセス	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b)	 長期間に渡る活動	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表-1	 CheRitsのインドネシア活動概要（2007-2014）	 
 
2007 年
春
児童
児童
児童
絵本の読み聞かせ
国際理解教育
交流
学校委員会 ,
教員 ,
地域リーダー
ワークショップ
(教育問題 )
婦人会 ,地区長 ,
教員
ニーズ調査2007 年
6 月
教員 ,婦人会 ,
地域リーダー
防災
レクチャー
教員 日本の教育手法
伝達
婦人会 社会調査2007 年
夏
2008 年
春
地域リーダー 防災マップ
作成
児童
教員
交流
日本の教育手法
伝達
女性層 社会調査
2008 年
夏
地域リーダー 防災マップを
使った議論
教員 ワークショップ
(教育手法 )
医療従事者 ,
教員 ,婦人会 ,
住民
社会調査
(保健衛生 )
2009 年
春
児童 防災ランプ
作成
児童 保健衛生教育 住民 CheRits の活動
について議論
2009 年
夏
教員 授業研究
レクチャー
地域リーダー ゴミ処理
レクチャー
2010 年
春
教員 ,児童 避難訓練 /一部 教員 ,保護者 授業参観 住民 日本祭り
2010 年
夏
教員 ,児童 避難訓練 /全体 教員 ,保護者 懇談会 地域リーダー ,
婦人会 ,青年団
ワークショップ
(村の未来 )
2011 年
春
住民 ,教員 ,
児童
バケツリレー
他被災地への
手紙作成
2011 年
夏
青年団 防災ゲーム
ワークショップ
(防災 )
教員 授業研究の実施に
向けた話し合い
2012 年
春
青年団 CheRits と青年団
による防災企画
会議
教員 授業研究実施
2012 年
夏
教員 ,婦人会 ,
青年団
Field Trip( 児童 )
に関する企画会議
2013 年
春
教員 ,婦人会 ,
青年団
Field Trip( 児童 )
を実施
2013 年
夏
青年団 CheRits と青年団
による防災企画
会議
教員 授業研究の質向
上に関するレク
チャー
2014 年
春
青年団 ポスターづくり
：応急処置
2014 年
夏
NGO 協働の模索
防災
対象 内容 対象 内容 対象 内容
教育 その他
??? ???
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